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EDITORIAL 
Dentro de las campañas educativas tendientes al control del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es de urgencia iniciar 
una sobre los usos y limitaciones de la serología. Las técnicas 
serológicas que han surgido como herramientas importa~ites para 
diagnóstico y control, pueden fácilmente convertirse en elementos 
de confusión si se emplean indiscriminadamente o se establecen 
como fuentes de ingresos con el velado rótulo de prestar un 
servicio. Es bien claro que en el control del SIDA lo menos 
importante es la serología, y que, antes de ésto deben existir los 
equipos multidisciplinarios de consejería. De por sí, las pruebas 
hasta ahora desarrolladas no son ni lo suficientemente sensibles 
ni lo suficientcmente específicas como para constituírse en el 
único elemento del diagnóstico. Las pruebas son de gran utilidad 
a nivel de Bancos de Sangre para excluír de su consumo todas 
las sangres que resultaren positivas y por tanto potencialmente 
contaniinadas; pero qué consejería debe dársele a los donantes 
positivos? quién o quiénes están tomando cuenta de ellos? 
El uso individual de las pruebas serológicas debe ser exclusivo 
de los médicos que atienden pacientes que por estar ubicados en 
los grupos de alto riesgo requieren de ellas, ojalá, bajo protocolos 
de investigación epidemiológica que permitan derivar información 
verídica sobre la realidad del problema en el país. Pero el uso 
para la población común no tiene ningún sentido y las campañas 
publicitarias tales como: "Por $3.000.00 le decimos si usted tiene 
SIDA" constituyen un clarísimo atentado contra la comunidad. 
Al conatural temor que produce la enfermedad no debe dejársele 
agregar el ingrediente del caos que pescadores de aguas revueltas 
quieren capitalizar; de igual manera, es conveniente que el cuerpo 
médico sea informado sobre la correcta interpretación de las prue- 
bas para que ellas no se utilicen más allá del límite para el cual 
han sido normalizadas. Hay ya voces ingenuas que quieren hacer 
aparecer las lecturas de estas pruebas dizque como elementos 
pronósticos, introduciendo de paso, otro factor de confusión. El 
Comité Nacional de Lucha contra el SIDA tiene ciertamente un 
campo de acción muy amplio, no sólo contra la enfermedad en 
ontra toda una comparsa de personajes que quieren sacar 
